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ABSTRAK 
  
Selama ini Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia dengan memberikan transfer dana dengan syarat rumah 
tangga atau keluarga yang menjadi penerima. Selama ini Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemberian informasi tentang 
dana PKH tidak publish dengan baik sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa besaran 
daya yang akan mereka peroleh dari program ini, selain itu pendaping PKH dalam 
pendataan keluarga yang akan mendapat bantuan masih melakukan cara manual. Hasil dari 
penelitian ini menciptakan Sistem Informasi yang dapat memberikan informasi tentang 
penerima dana PKH dan usulan PKH sehingga dapat dilihat oleh masyarakat. Pada sistem 
ini juga dapat memudahkan pekerjaan para pendamping dalam pembuatan laporan para 
peserta yang disusulkan dalam program keluarga harapan. Sistem ini dapat memberikan 
beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem yang sedang berjalan saat ini, dimana 
informasi tentang Program Keluarga Harapan dapat di publish dengan baik. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Sistem, PKH, Bantuan 
 
1. PENDAHULUAN 
Perkembangan sistem informasi sekarang sangat cepat dan pesat, tidak sedikit yang 
menggunakan sistem informasi untuk membantu kemudahan dalam bekerja. Salah satu 
bentuk sistem informasi yang mudah dikembangkan adalah berbasis web, sistem informasi 
berbasis web tidak hanya digunakan untuk menampilkan informasi saja, namun dapat 
digunakan untuk berdialog dengan data sehingga memberikan informasi untuk mengambil 
sebuah keputusan.  
Selama ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan 
Singingi dalam pemberian informasi tentang dana PKH tidak publish dengan baik sehingga 
masyarakat tidak mengetahui berapa besaran dana yang akan mereka peroleh dari program 
ini, sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi tidak efisien, seharusnya Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi sudah memiliki sebuah 
sistem yang dapat memudahkan pendamping dalam mengolah data dan pemberian informasi 
kepada masyarakat tetang Program Keluarga Harapan, oleh sebab itu penulis tertarik ingin 
mengangkat judul tentang “Sistem Informasi Pemberian dana Bantuan pada Masyarakat 
Kurang Mampu Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat 
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dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi” ini guna membantu Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Desa dalam pengolahan data bantuan Program Keluarga Harapan di 
Kabupaten Kuantan Singingi sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
a) Wawancara (Interview) 
Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau dialog 
secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. 
Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab kepada bagian umum Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi. 
b) Pengamatan (Observasi) 
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tinjauan secara langsung ke 
objek yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang bersifat nyata dan meyakinkan maka 
penulis melakukan pengamatan langsung kelokasi yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi. 
c) Studi Pustaka 
Untuk mendapatkan data-data yang bersifat teoritis maka penulis melakukan 
pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, makalah ataupun 
referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
2.2  Rancangan Penelitian 
 Didalam melakukan penelitian ada beberapa tahapan yang dilaksanakan dengan 
sistematis. Rangkaian tahapan akan diuraikan pada gambar berikut: 
 
Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
 Analisa sistem yang sedang berjalan pada sistem ini dimana dalam pemberian informasi 
tentang dana PKH tidak publish dengan baik sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa 
besaran dana yang akan mereka peroleh dari program ini, selain itu pendamping PKH dalam 
pendataan keluarga yang akan mendapat bantuan masih melakukan cara manual dengan cara 
menuliskan data-data tersebut kedalam kertas yang telah disediakan sehingga sering terjadi 
kehilangan maupun kerusakan pada kertas tersebut, setelah data tersebut ditulis dalam sebuah 
kertas pendamping membuat sebuah laporan dengan menggunakan Microsoft Excel sehingga 
pekerjaan yang dilakukan menjadi tidak efisien, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 
bentu aliran sistem informasi yang sedang berjalan berikut ini : 
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      Gambar 2. Aliran Sistem Informasi yang sedang berjalan 
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3.2  Use Case Diagram 
Use Case Diagram kerap digunakan untuk mendokumentasikan dan menjelaskan proses-
proses yang berlangsung di dalam sebuah sistem. Dengan menggunakan Use Case diagram, 
anda bisa melihat bagaimana sebuah sistem beroperasi dan bagaimana sistem berinteraksi 
dengan dunia di luar sistem seperti user atau sistemyang lain. Dalam Sistem Informasi 
Pemberian Dana Bantuan Pada Masyarakat Kurang Mampu Program Keluarga Harapan 
(PKH) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dapat 
penulis gambarkan sebagai berikut : 
 
Sistem Informasi Pemberian Dana Bantuan Pada Masyarakat Kurang 
Mampu Program Keluarga Harapan (PKH) 
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Gambar 3. Uce Case Diagram 
 
3.3  Activity Diagram 
Activity Diagram Admin proses Data Penerima Dana PKH. Adapun Activity 
Diagramyang dikelola oleh Admin dapat penulis gambarkan sebagai berikut : 
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Admin Sistem
Klik Penerima Dana 
PKH
Tampil halaman 
Penerima Dana PKH
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Gambar 4. Activity Diagram Admin Kelola Data Penerima Dana PKH 
 
3.4  Class Diagram 
Class diagram merupakan sebuah class yang menggambarkan struktur dan penjelasan 
objek, class, paket, serta hubungan satu sama lain. Adapun class diagram tahap perancangan  
Sistem Informasi Pemberian Dana Bantuan Pada Masyarakat Kurang Mampu Program 
Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten 
Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :  
Admin
+ id
+ user
+ pass
+ tambah ()
+ hapus ()
Pendamping
+ no_ktp
+ nama
+ tempat
+ tgl
+ jk
+ pendidikan
+ alamat
+ tlpn
+ status
+ id_kec
+ id_kel
+ tambah ()
+ hapus ()
Bantuan
+ no_peserta
+ no_identitas
+ kd_bank
+ nm_bank
+ gelom
+ ket
+ total
+ nm_prov
+ nm_kab
+ id_kec
+ id_kel
+ tambah ()
+ hapus ()
Berita
+ id_berita
+ judul
+ penulis
+ isi_berita
+ tanggal_posting
+ gambar
+ tambah ()
+ hapus ()
Kecamatan
+ id_kec
+ kec
+ tambah ()
+ hapus ()
Kelurahan
+ id_kel
+ kel
+ tambah ()
+ hapus ()
PKH
+ no_identitas
+ tempat
+ berlaku
+ nm_lengkap
+ nm_alias
+ jk
+ tempat_lhr
+ tgl
+ kwn
+ nm_ibu
+ ss_penduduk
+ npwp
+ agama
+ ss_perkawinan
+ pendidikan
+ alamat
+ tgl_sekarang
+ pekerjaan
+ tlpn
+ kec
+ kel
+ tambah ()
+ hapus ()
 
                                     Gambar 5. Class Diagram 
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3.5 Sequence Diagram 
Berikut ini adalah gambaran Sequence Diagram AdminKelola Data PenerimaDana PKH 
dan Sequence Diagram Admin mengakses Halaman Data Penerima Dana PKH. 
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Gambar 6. Sequence Diagram AdminKelola Data Penerima Dana PKH 
 
3.6  Tampilan Program 
1. Halaman Input Data Penerima Dana PKH 
 
 
Gambar 7. Tampilan Halaman Input Data Penerima Dana PKH 
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2. Halaman Laporan 
 
 
Gambar 8. Tampilan Halaman Laporan 
 
3. Laporan Penerima Dana PKH 
 
 
Gambar 9. Tampilan Halaman Laporan Penerima Dana PKH 
 
4. Halaman Beranda 
 
 
Gambar 10. Halaman Beranda 
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5. Halaman Data Penerima Dana PKH 
Berikut ini adalah tampilan halaman Data Penerima Dana PKH yang di akses oleh seorang 
user. 
 
 
Gambar 11. Halaman Data Penerima Dana PKH 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Sistem Informasi Pemberian Dana Bantuan Pada Masyarakat Kurang Mampu Program 
Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten 
Kuantan Singingi merupakan perancangan dari sistem yang sedang berjalan.Berbagai 
permasalahan yang muncul telah diupayakan untuk dapat ditanganidengan sistem yang baru 
ini, adapun kesimpulan yang dapat diambil anatara lain : 
1. Sistem Informasi ini memberikan informasi tentang penerima dana PKH dan usulan PKH 
sehingga dapat dilihat oleh masyarakat. 
2. Pada sistem ini dapat memudahkan pekerjaan para pendamping dalam pembuatan laporan 
para peserta yang disusulkan dalam program keluarga harapan. 
3. Sistem ini dapat memberikan beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem yang 
sedang berjalan saat ini, dimana informasi tentang Program Keluarga Harapan dapat di 
publish dengan baik, sehingga kecurigaan masyarakat terhadap dana yang diperoleh tidak 
berdampak negatif, selain itu proses pendaftaran para peserta PKH para pendamping 
sudah dapat menginputkan data secara jarak jauh dan memudahkan pekerjaan para 
operator.  
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